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Biblioteca con pequeño altillo. La chimenea es diseño del Arquitecto Coderch. 
C a s a  d e l  p i n t o r  T a p i e s  
Arquitectos: J. Coderch de Sentrnenat y M. Valls VergBs 
La planta baja consta de entrada, cual se ha dispuesto un estudio-bi- revestimientos exteriores son de ura- 
vivienda del portero y taller de pin- blioteca y un pequeño despacho. Esta l i ta y persianas Llambi. El pavimento 
tura. Las dos primeras plantas están planta, por  tener debajo un espacio es de moqueta en la vivienda y de 
dedicadas a la vivienda propiamente abierto, está completamente aislada linoleum en los servicios; en la planta 
dicha. Una planta intermedia con te- del resto de la casa. La estructura es baja, de ladrillo. Los muros interio- 
rrazas aisla la planta superior en la metálica vista pintada de blanco. Los res son de ladrillo visto. 
Por razones personales y por un tiempo indeterminado el Arquitecto Sr. Coderch no podrá seguir colaborando en esta revista. 
1. Estudio en planta baja. Re- 
cibe iluminación zenital a travbs 
de ramas de madera orienta- 
bles. - 2. Los lucernarios de 
plástico sobre el estudio cubren 
las persianas de madera. - 
3. - Detalle del estudio del ar- 
tista. Los muros de ladrillo que- 
dan interrumpidos manifestando 
los pilares metálicos, sobre los 
que se han tijado las Iámpa- 
ras. - 4. Arranque de la esca- 
lera a la biblioteca desde la 
zona de estar y juegos niños. 
1. Fachada a la calle, constituida 
principalmente por la estructura 
metálica blanca, persianas de 
madera también blancas y pla- 
cas de fibrocemento. - 2. Esca- 
lera interior de comunicación 
entre la vivienda y el estudio. 
Éste tiene además acceso di- 
recto desde la calle. - 3. Rincón 
de la sala de estar, junto a la 
terraza cubierta con persianas. 
1. Patio y terraza contiguo a la sala de 
estar-comedor. - 2. Detalle de la chime- 
nea de la biblioteca. - 3. Arranque de 
la escalera desde el vestibulo de entrada 
en planta baja. - 4. Detalle de la esca- 
lera interior. 

